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MSC.Housing.2013‐001 Smart home prospect in future : a case study of a old house remould to smart home / by GuQing
MSC.Housing.2013‐002
Sustainability of medium high rise housing by applying "Urban fabrics" indicator : case study : Bandar Perda, Pulau Pinang / by 
Aizazi Lutfi Ahmad
MSC.Housing.2013‐003 The potential of technical textile in non‐residential development in Pulau Pinang / by Fatemeh Mirzahosseini Zarandi
MSC.Housing.2013‐004 Residential satisfaction in private housing development : case study of Abuja‐Nigeria / Aminu Garba Waziri
MSC.Housing.2013‐005 Evaluation the level of daylight illuminance in individual office building in hot and humid climate / by Ali Samavat
MSC.Housing.2013‐006
The application of traditional chinese architectural elements in modern neighbourhood space : a case study of Yushu South 
Garden, China / by Dong Xiao Pei
MSC.Mgmt.2013‐001 Factors contributing to a success of construction projects in Tripoli City, Libya / Mohammed Milad Altyb Alashter
MSC.Mgmt.2013‐002 Investigating the health and safety management system of Lembaga Tabung Haji Malaysia / by Musmuliadi Kamaruding
MSC.Mgmt.2013‐003 Aplikasi pendekatan pengurusan aset harta tanah dalam sektor awam di Malaysia / oleh Kasmira Riza
MSC.Mgmt.2013‐004 Faktor‐faktor keretakan dinding bata lepaan simen pada bangunan baru / oleh Norfaizah Kamalbaharin
MSC.Mgmt.2013‐005 Produktiviti dan hubungannya dengan komitmen dan kepuasan kerja dalam organisasi pembinaan / oleh Muna Mhd Bookeri
MSC.Mgmt.2013‐006 An investigation of green building demands among buyers & investors / by Fong Lay Cheng
MSC.Mgmt.2013‐007
Exploring critical success factors for waste management in construction projects in Khartoum City, Sudan / Migdad Eltayeb Abdalla 
Ali
MSC.Mgmt.2013‐008 Issue of heritage building maintenance management in Penang Island / by Ng Pui Yeen
MSC.Mgmt.2013‐009
Problems of quality management in chinese construction companies : a case study of Hunan Province Thernal Power Construction 
co. (HPTC) / by Cao Jinke
MSC.Mgmt.2013‐010
Awareness and compliance of labor safety with OSHA 1994 at Gelugor power station, Tenaga Nasional Berhad / by Venoth Kumar 
Govindasamy
MSC.Mgmt.2013‐011 Factors contributing to poor project delivery in Kedah and Penang States, Malaysia / Lee Chee Ken
MSC.Mgmt.2013‐012
Amalan pengurusan terhadap persekitaran kenaikan harga bahan binaan dari persepsi kontraktor di Pulau Pinang / oleh Nur 'Aina 
Mohd Yusof
MSC.Mgmt.2013‐013
Physical infrastracture planning and maintenance : case study of Hassan Usman Katsina Polytecnic, Kastina State, Nigeria / Ali 
Barmo
MSC.Mgmt.2013‐014 Investigating the implementation of low carbon construction activities on site / by Reza Esmaeilifar
MSC.Mgmt.2013‐015
Identifying the opportunities of public private partnership procurement (PPPP) option for sustainable water supply projects in 
Nigeria / Abdullah Nafiu Zadawa
MSC.Mgmt.2013‐016 The study of critical success factors in ensuring the accuracy of cost estimate in obtaining a tender / by Lai Boon Hooi
MSC.Mgmt.2013‐017 Factors contributing to conflict in construction industry in Penang Island, Malaysia / by Lee Pei Chow
MSC.Mgmt.2013‐018 Persepsi penduduk keatas faktor kenaikan harga rumah kos sederhana di daerah Kulim Kedah / Rozita Awang
MSC.Mgmt.2013‐019 Effects of rapid development of high rise buildings to the environment in Penang Island / by Goh Sui Ling
MSC.Mgmt.2013‐020 The competencies of project manager's in the Nigerian construction projects : the barriers and challenges / Salihu Ahmad Jarmajo
MSC.Mgmt.2013‐021 Examining the critical factors affecting human resources in the Malaysia construction industry / Ang Hui Ming
MSC.Mgmt.2013‐022 The effectiveness of disabled facilities for safety purposes in the main campus of Universiti Sains Malaysia / by Ng King Hui
MSC.Mgmt.2013‐023
The impact of factors contributing to high import duty and sales for heavy construction machineries and equipment on 
dependency of foreign workers / by Sharifah Nabila Shahabuddin Syed Zainee
MSC.Mgmt.2013‐024
Peranan perunding tanah di dalam mempercepatkan proses pengambilan tanah : kajian kes :  projek landasan keretapi berkembar 
elektrik Ipoh ke Padang Besar Perlis / Muhammad Ismail Abdul Kahir
MSC.Mgmt.2013‐025 The challenges of building information modelling technology adoption in Malaysia from architects perspective / by Ho Kui Lan
MSC.Mgmt.2013‐026
Gender equality : challenges for women architect working in construction industry in Malaysia / by Syaihan Sajidah Muhamad 
Khalid
MSC.Mgmt.2013‐027 Penglibatan ejen pengurusan dalam mengurus dan menyelengara perumahan berstrata / oleh Azman Mab@Adnan
MSC.Mgmt.2013‐028 Meneliti kualiti perkhidmatan dalam proses pembinaan dalam industri pembinaan Malaysia / Seow Choo Hoo
MSC.Mgmt.2013‐029 Factors affecting construction joint venture in Penang, Malaysia / by Tan Wai Leng
MSC2013‐001 The choice of green and sustainable kitchen component in condominium units in Penang / by Oo Jia Huey
MSC2013‐002 An evaluation of Tioman Island Marine Park zoning process / by Mohd Bashir Sulaiman
MSC2013‐003 Critical success factors of project management practices for sustainable housing in Malaysia / by Aidah Awang
MSC2013‐004 Effectiveness of peltier cooling device in reducing air temperature of rooms in buildings / by Molood Seifi
MSC2013‐005
An investigation into medical waste management practices in hospitals in northern peninsula Malaysia / by Mohammed Khalifa 
Abdelsalam
MSC2013‐006 Indoor thermal environment of the Kampung Laut old Mosque / by Mohd Syafik Ahmad Nawawi
MSC2013‐007 Daylighting study in Ottoman single pendentive dome mosques / by Yasser Arab
MSC2013‐008 Legal constraints in the process of planning approval : a case study of Penang State / by Rethinasamy Govindasamy
MSC2013‐009
Competitive strategies in quantity surveying (QS) firms during the economic turbulence period (2006‐2010) in Malaysia / by Nur 
Azila Adros
MSC2013‐010 An investigation on the practice of value management in the Libyan construction industry / by Latifa Kh Muftah Suliman
MSC2013‐011 The utilisation of website among architectural firms and quantity surveying firms in Malaysia / by Zarina Syuhaida Shaarani
MSC.Planing.2013‐001
Linkages between environmental management and business performance in the Malaysian construction company / by Lim Bee 
Kee
MSC.Planing.2013‐002
Factors contributing to the growth of creative industries : the case study of arts and antique and crafts businesses in George Town 
world heritage site (core zone) Penang, Malaysia / by Soondoos Mohd Zahry
MSC.Planing.2013‐003
Persepsi penduduk setempat terhadap kesan sosioekonomi daripada program homestay kajian kes : Homestay Desa Keda, Ulu 
Lengong, Baling, Kedah / oleh Norilida Yaakub
MSC.Planing.2013‐004 Penglibatan usahawan bumiputera dalam sektor perhotelan terpilih di Pulau Pinang / oleh Sheilawangi Rosley
MSC.Planing.2013‐005 Perkhidmatan pengangkutan teksi sebagai mod pengangkutan pelancong di Kuala Terengganu / oleh Surayahani Mohd Yusof
MSC.Planing.2013‐006
The impact of water based transportation on waterfront economy : a case study of Sibu Waterfront, Sarawak / by Liong Yong 
Chang
MSC.Planing.2013‐007 First time home buyers towards affordable housing : case study Pulau Pinang / Teoh Kok Teong
MSC.Planing.2013‐008 Kualiti taman rekreasi bandar melalui kepuasan pengguna : penilaian ke atas elemen landskap / oleh Nur Izzati Othman
MSC.Planing.2013‐009 Kajian laluan pejalan kaki di Tapak Warisan Dunia George Town / Rasyidah Izan
PHD2013‐001
Aplikasi prinsip penyesuaigunaan terhadap elemen seni bina hotel warisan di Tapak Warisan Dunia Melaka dan George Town / 
oleh Lilawati Ab Wahab
PHD2013‐002 The electronic procurement initiation and adoption in the construction industry / Sharif Yusuf Gedi
PHD2013‐004
The determinants of corporate social disclosure in the annual reports of Malaysian construction companies : an application of 
stakeholders theory / by Abdulmunaem S.M. Gembri
PHD2013‐005
Determining the relationship between quality control program and sustainability among contractors in Saudi Arabia / by Fathi Fadl 
Mohamed Fadl
PHD2013‐006
The effect of participation on residents' satisfaction in multi‐storey housing projects in the Gaza strip, Palestine / Suheir M. S. 
Aljirrbi
PHD2013‐007 Examining the productivity constraints in the Libyan construction companies / by Mohamed Saad Hamad Saleh
PHD2013‐008 The effect of attractiveness factors on mall shoppers' satisfaction in Jordan / by Thair Abed Alrahman Mohamed Habbosh
PHD2013‐009 Architectural typology of mesopotamian civilization from ancient cultural myth / by Kadhim Fathel Khalil
PHD2013‐010 Cooling potential of passive roof treatements on the concrete flat roof in Penang, Malaysia / by Asmat Ismail
PHD2013‐011 Keterikatan tempat pada promenad tebing sungai di Malaysia / oleh Bambang Karsono
PHD2013‐012 Examining crisis management in the Eastern Libyan construction industry / by Targ Ali Omar Ibrahim
PHD2013‐013
Knowledge management capabilities as predictor of project performance in Malaysian construction companies / by Muhammad 
Asim Tufail
PHD2013‐014
Determinants of the implementation of city development strategies (CDS) : a case study of Qazvin, Iran / by Seyyed Mostafa 
Rasoolimanesh
PHD2013‐015 Persepsi masyarakat terhadap ruang terbuka awam dan kualiti hidup di Medan, Indonesia / oleh Achmad Delianur Nasution
PHD2013‐016 Developing framework for sustainable solid waste management in Al‐Bayda City, Libya / by Mahmod Al Abolkasem
PHD2013‐017
Community enhancement through participatory planning : a case of tsunami‐disaster recovery of Banda Aceh City, Indonesia / by 
Grace Yuswita Harahap
PHD2013‐018
The impact of organisational characteristics and support mechanism on the success of agricultural extension management / by 
Jadalla A. E. Omar
MSC.S.Lanskap.2013‐001 Assessment of perception towards cultural landscape in George Town UNESCO world heritage site / Cheng Hui Lin
MSC.S.Lanskap.2013‐002 Assessment of natural scenic visual quality in Teluk Bahang Forest Dam, Penang / prepared by Mehdi Sayyadian
MSC.S.Lanskap.2013‐003
A design exploration of an outdoor play space with children's participation : case study of SBC child day care centre in Selangor / 
by Rafidah Arsat
MSC.S.Lanskap.2013‐004 Kajian keberkesanan tumbuhan pada landskap sebagai penghadang bunyi / disediakan oleh Nanda Istiqadevi
MSC.S.Lanskap.2013‐005 Improving the pedestrians' experience on urban streets in George Town, Penang / by Mina Fathinezhad
MSC.S.Lanskap.2013‐006 Measuring fear of crime in women on USM campus / by Mohsen Behrang
MSC.S.Lanskap.2013‐007 Kajian kesesuaian perlaksanaan perabot jalan di Bandar Georgetown / Farid Arief Abd Rahim
MSC.S.Lanskap.2013‐008 Perception of youth towards cemetery landscape / by Lee Soo Hoon
MSC.S.Lanskap.2013‐009
Community gardening : the benefits and issues of edible gardens and Penang residents perception on community gardening / by 
Tan Li Ling
MSC.S.Lanskap.2013‐010
LAI (leaf area index) pada pelbagai bentuk kanopi pokok dan keberkesanannya terhadap iklim mikro : implementasi pada reka 
bentuk landskap perumahan / oleh Yusrida Arnita
MSC.Tourism.2013‐001 Stakeholders perception on authenticity of cultural products at Jonker street, Melaka / by Gan Hwei Chen
MSC.Tourism.2013‐002 Contributing factors to incident in white water rafting : participants and river guides perspective / by Haslil Razif Amir Hasan
MSC.Tourism.2013‐003 Motivational factors influencing medical tourists' destination choice of Penang Island / Pourya Larestani
MSC.Tourism.2013‐004
Perceive quality of tourism infrastructure towards visitors' satisfaction at Amphawa Floating Market, Thailand / by Wachara 
Chaiyakhet
MSC.Tourism.2013‐005 The development of Bumiputera Entrepreneurship in tour operation business : case study of Pulau Pinang / by Zarifah Mohd Zain
MSC.Tourism.2013‐006
Penerapan konsep hotel berlandskapkan syariah (syariah compliant hotel) di dalam pengurusan hotel‐hotel di Negeri Kedah / oleh 
'Azzatunisa Ahmad Zubir
MSC.T.Bangunan.2013‐001 Economic analysis of biogas power plant and solar photovoltaic system for school in Malaysia / by Samsuri Mohd Salleh
MSC.T.Bangunan.2013‐002
The awareness level of cleaning services quality in the hotel industry : a case studies in hotel Shah Alam and Kuala Lumpur / by 
Norzalyza Jamaludin
MSC.T.Bangunan.2013‐003 Public bus service utilisation and passenger demographic profile in Kepala Batas, Penang / Noor Azlina Abd. Rahim
MSC.T.Bangunan.2013‐004 Effect of daylighting on visual comfort in Perpustakaan Hamzah Sendut library in USM university / by Zaid Farooq Abed
MSC.T.Bangunan.2013‐005 The effect of workability of pre‐foam mortar on the compressive strength of foamed concrete / Ng Phei Li
MSC.T.Bangunan.2013‐006 An assessment of fire safety preparedness in workshops at vocational schools in Penang / by Noorhafizah Mohd Saleh
MSC.T.Bangunan.2013‐007 Building maintenance management at vocational schools in Penang / Shamsinar Abdul Razak
MSC.T.Bangunan.2013‐008 The important use of thermal insulation in energy conservation for residential buildings / Saif Nasser Said Al Riyami
MSC.T.Bangunan.2013‐009
Integrated maintenance and management approaches in building operation system of community college : the case of Seberang 
Perai, Pulau Pinang / by Hani Zurihan Abdul Razak
MSC.T.Bangunan.2013‐010 Issue on building maintenance management in Aswara / by Hayati Saleh
